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Od redakcji
Czasopismo naukowe studentów i doktorantów „Refleksje” wydawa-ne jest od 2010 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znajdując się 
w okresie głębokich przemian związanych ze szkolnictwem wyższym, 
wydaje się zasadnym, by określić we wstępie założenia co do funkcjono-
wania „Refleksji” w kolejnych latach. Nie znajduje się już ono w mini-
sterialnym wykazie czasopism punktowanych. Nie oznacza to, że autorzy 
artykułów nie otrzymują żadnej gratyfikacji, gdyż zgodnie z przepisami, 
to dla autora 5 punktów.
Nastawienie na umiędzynarodowienie polskiej nauki stawia przed 
redakcjami czasopism „z listy” wiele wymagań. Są to m.in. ograni-
czenia w możliwości wydawania tekstów autorów z jednostki macie-
rzystej czasopisma. Wpływa to na jeszcze mniejszą możliwość pu-
blikowania przez studentów w ramach ich Alma Mater. Przestrzeń tę 
wypełnić mają „Refleksje”, których misją stało się kształcenie mło-
dych naukowców w zakresie metodologii badań i zasad pisania tek-
stów naukowych. Owocem tej nauki będą kolejne wydania naszego 
czasopisma.
Z uwagi na powyższe podjęliśmy decyzję o rezygnacji z tematycznych 
numerów „Refleksji”. W rezultacie jesteśmy otwarci na publikowanie ar-
tykułów, recenzji i tłumaczeń z zakresu: nauk o polityce i administracji, 
nauk o bezpieczeństwie, nauk o komunikacji społecznej.
Zdecydowaliśmy się opublikować zbiorcze wydanie „Refleksji” 
za rok 2019, które zawiera 19. i 20. numer czasopisma. Przeforma-
towanie niniejszego tytułu, wyznaczenie sobie nowych celów oraz 
systematyczna stabilizacja w środowisku akademickim pozwoli nam 
powrócić już w 2020 roku do publikowania systemem wiosna–lato 
i jesień–zima.
Serdecznie zapraszamy do lektury dwunumerowego wydania „Re-
fleksji” – niech będzie to inspirujące doświadczenie dla czytających, 
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przykład dobrych praktyk dla młodych badaczy i pozytywna prognoza na 
kolejne lata funkcjonowania czasopisma.
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